First-person narration by substitute characters in the poetry of Tao Yuanming 陶淵明 by 大立 智砂子
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�
詠史�
皆
�
是
�
詠懐
���
�
未
�
泛
�
史論
�
作
�
者有
��
� �
�
述
�����
��
性質
��
詠懐
�
����
言
�
���
�
��
陶
?
�
言葉
��
陶淵明
�
三良詩
�
�
関
��
� �
三
良
�
�
殉死
�
是非
�
論
��
後世
�
注釈者
��
批判
��
�
�
詠史��
�
詠懐��指摘����
点��
注目
��� ���
�
�����
詠史詩
��
元来�
作者
�
固有
�
情
�
懐
��
詠
��
性質
�
持
����������
�
��
点
�� �
�
詠
史詩
��
歴史人物
�
一人称
�
我
�
�
表現
�� �
自然
��
�����
�
�
詠史詩
��
自分
�
作中人物
�
重
�
合
������� �
�
�
諷喩
�
意
������������
�
王粲
��
詠史詩
�
題
下注
�
呂向
�
言葉
��
以下
����
続
�� �
曹公好以已事誅殺
賢良�
粲故託言秦穆公殺三良自殉以諷之
�
曹公
�
好
��
已事
�
以
�
賢良
�
誅殺
��
粲故
�
言
�
秦穆公
�
三良
�
殺
�
自殉
�����
託
�
�
以�
之
�
諷
�
� �
��
�
曹植
�
三良詩
�
���
劉良注
�
�
植
被文帝責黜�
意者是悔不随武帝死�
而託是詩
�
植�
文帝
��
責
黜
��
�意�是
�
武帝�
死�随
����悔
�
�
而��
是
�
詩�託
�
� �
���
�
実際
��
詩
�
�
諷喩
����
作
������
��
歴史人物
�
感情
�
切�
�
詩
�
表現
��������
判別困難
����
�
作中人物
�
作者
��
作品
�
中
�
渾然一体
����
��
�
一人称
�
我
�
�
使用
��
��
一体感
�
表
�����
�
従
��
�
作者自身
�
純粋
�
意見
��
諷喩
�
部分�
純粋
�
作中人物
���
代
��
感情
�
代弁
��
部分
�
腑分
����
�
難
���
考
��
�
本来
�
相異
����
｢
自己
�
作品人物
�
�
投影
｣
�
｢
作品人物
�
対
��
諷喩
｣
�
�
具体的
�
詠史詩
�
中
�
腑分
�
困難
������
�
��
主要
�
原因
�
一
���
作
中人物
�
作者
�
強
�
同一化�
一人称表現
�
影響
�� ��
�����注意������ ����
�昱
�
�
����
陶淵明
｢
詠三良詩
｣
����
�
�
�
指摘
����
��
初
���
我
�
�
作中人物
�
指
�
�
後
��
我
�
�
作者
��
�
陶淵明自身
�
指
�� �����
一体何
�
意味
�� ��
���
�
先
�
述
������
陶淵明詩
����
� �
我
�
�
歴史的人物
�
指
�� ����� �
詠貧士
�
詠三良
� �
詠荊軻
�
���
�
陶淵明
�
仮託詩����
一人称表現
�
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中��
�
�����
例�� �
詠三良�
�
当
���������
�
�
�
例
��
思婦
�
詩等�
五言詩
��������
見
����
�� ���
�
�
�
例
�
非常
�
少
�������
�
歴史的人
物
�
詠
����� ���
同一詩中
��
二種類
��
我
�
�
出
��� 管見
�
限����陶淵明
���
詩
������
�
�
詠史詩
����
�
冒頭
�
作中人物
�
紹介�
中盤
���
事跡�
終
��
作者自身
�
感慨
�
述
��
�
������������
使
��
�棈
�
当論文
�
最初
�
挙
��
�
陶淵明
��
詠貧士
�
其七
������
形式
�
合致
�� �� �
�
��
�
次
�
挙
��
陶淵明
�
詠荊軻
�
���
形式
�����
�
�
燕丹善養士�
 
燕丹
?
善�士�
養
�
�
�
志在報強
?
� 
志�強
?�報
���在�
�
招集百夫良�
 
招集�百夫
�
良�
�
歳暮得荊卿
� 
歳暮�荊卿�得
���
�
君子死知己�
 
君子�己�知
���� 死
��
�
提劍出燕京�
 
劍�
提���
��
燕京�出�
�
素驥鳴廣陌�
 
素驥
�
廣陌�鳴
�
�
�
慷慨送
我行�
 
慷慨
��
我
�
行�送
�
�
�
雄髪指危冠�
 
雄髪
�
危冠�指�
�
�
猛氣衝長纓
� 
猛氣
�
長纓
�衝��
�
飲餞易水上�
 
飲餞
�易水
�
上�
�
四座列群英�
 
四座
�
群英列
�
�
�
漸離
?悲筑�
 
漸離
�
悲筑�
?��
�
宋意唱高聲
� 
宋意
�
高聲
�唱
�
�
�
蕭蕭哀風逝�
 
蕭蕭���
哀風逝
�
�
�
淡淡寒波生�
 
淡淡���
寒波生
�
�
�
商音更流涕�
 
商音
�
更�流涕�
�
�
羽奏壯士驚�
 
羽奏
�
壯士�驚���
�
公鋹
知去不歸�
 
公��
� �知
��
去��
歸
��
�
�
且有後世名�
 
且�
後世
�
名有
������
�
登車何時顧�
 
登車
�
何
��
時�顧
��
�
�
飛蓋入秦庭�
 
蓋�飛� �
秦庭�入
�
�
�
凌厲越萬里�
 
凌厲
�
萬里�越
�
�
�
逶
?過千城�
 
逶
? ��
�
千城�過
�
�
�
圖窮事自至�
 
圖窮���
事自
�至
�
�
�
豪主正
?營�
 
豪主
?
正�
?營
���
�
惜哉劍術疏�
 
惜
����
�
劍術疏���
�
�
奇功遂不成�
 
奇功
�
遂�成
��
�
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�
其人雖已沒�
 
其
�
人�
已�沒
��雖
�
�
�
千載有餘情�
 
千載
�
餘情有��
�
冒頭
�
燕丹善養士�
志在報強
?�招集百夫良�
歳暮得荊卿� �
��
歴史的
�
事実
�
比較的客観的
�
述
��
部分
���
�
��
��
荊軻
����
�
荊卿
�
���
�
��
�
作者
�
作中人物
�
同一化
����� ��
�
続
���
君子死知己�
提劍出燕京�
素驥鳴廣陌
慷慨送
我
行� �
�
至
��
一人称
�
我
�
�
用
�
�
荊
軻
�
視点
���
描写
���
�
���
終
���� �
惜哉劍術疏�
奇功遂不成�
其人
雖已沒�
千載有餘情�
���
�
荊軻
�
視点
�����
長
�
歳月
�
経過
�
後世
�
人間
��
�
陶淵明自
身
�
視点
��
描
���
�
荊軻
�����
�
其人
�
�
表現
��
�
自己�
隔
���強調
��
表現� ����
�
�
��
構成
��
陶淵明
���
使用
������� ���
先
�
挙
��
曹植
�
三良詩
�
�
同様
�
構成
������
�
���
�� �
曹植
��
三良詩
�
�
比較
��
場合
陶淵明
��
詠貧
士
�
�
�
詠荊軻
�
��
冒頭部�
中盤部�
���
後世
�
人間
�
��
陶淵明自身
�
感慨
���
分段
�
構成
�
�
�������
�����大
��
特性� �
�
�
陶淵明
�
詠荊軻
�
���
荊軻
�
表
�
言葉
��
荊卿
�
�
�
我
�
�
�
其人
�
�
変化
����
� �
詠貧士
�
��� �
黄子廉
�
�
�
我
�
�
� �
此前脩
� �
�
変化
�����
客観的視点
�
作中人物
�
視点
�
後世
�
人
����
陶淵明自身
�
視点
�
変化
����
�� ��
�
中盤
�
�
我
�
���
一人称
�
使用
�
作中人物
�
�
距離感
�������� �����
対
�
�
終
��
句
���
作中人物
��
隔
���
表
�
言葉
�
?
哉此前脩
� �
�
詠貧士�
其
七
�� �
荊棘籠高墳
� �
�
詠三良
�� �
其人雖已沒�
千載有餘情 �
�
詠荊軻
� �
�
使用
��
�
作中人物
��
距離感
����
強調
�
�����
��
絶対的
�
隔
���
読
�
手
�
強
�
印象付
���
���
�
�
特
��
��
傾向
�
｢
詠三良
｣
����
極
�����
�
��
詩
���
一人称
�
我
�
�
�
最初
�
三良
��
最後
��
陶淵明自
身
�
指
����
�
��
視点移動
�
非常
�
明確
����
読者
��
歴史的人物
�
視点
��
陶淵明
�
視点
���
迷
�����
移動
���������
�
����
時間
�
空間
�����
超
��
視点移動
�������
驚
��������
行
�����
�
����
両者
��
時間的空間的
�
隔
�����
�
陶淵
明
��
歴史人物
�
向
��
思慕
�
念
�
現在
��
過去
�
向
��
陶淵明
�
思念
�
��
現在
��
残
�
歴史人物
�
足跡
�
過去
��
現在
�
遺
陶淵明
�
仮託詩����
一人称表現
�
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���
歴史人物
�
足跡
�
�
協力
�
結
���
�
詩
�
有機的堅固
�
基盤������������
�
二�
�形影神
�
�
陶淵明
�
形影神
�
�� �
形贈影
� �
影答形
� �
神釋
�
�
三首
�
���� �
形
� �
影
�
神
�
���
三
��
抽象的概念
�
�
���
�
意見�述�合
����
詩���
�
��
形贈影
�
天地長不沒�
 
天地
�
長�沒
��
�
�
山川無改時�
 
山川
�
改��
時無�
�
�
草木得常理�
 
草木
�
常理�得
�
霜露榮悴之�
 
霜露
�
之�
榮悴
���
�
�
謂人最靈智�
 
人�最
�
靈智
���謂
��
�
�
獨復不
知曻
茲
� 
獨�復
�茲
�知
��
�
�
適見在世中�
 
適�見
��
在世
�
中�
�
奄去靡歸期�
 
奄�去� �歸
�
期靡�
�
�
奚覺無一人�
 
奚
�
覺
��
一人無
���
�
親識豈相思�
 
親識
�
豈�相思
���
�
但餘平生物�
 
但
�
餘�平生
�
物�
�
舉目情悽
洏
� 
目�舉
���情悽
洏
���
�
我無騰化術�
 
我�騰化
�
術無����
�
必爾不復疑�
 
必
�
爾�
�
復
�
疑
��
�
�
願君取
吾
言�
 
願
���君
�
吾
�
言�取
�
�
�
得酒莫苟辭�
 
酒�得
��苟 ��
辭
��� 莫
�
�
��
影答形
�
存生不可言�
 
存生
?
言
�����
�
�
衛生毎苦拙�
 
衛生
��毎�拙
���苦��
�
�
誠願游崑華�
 
誠�願
�
崑華�
游��
�
�
?然茲道絶�
 
?然���
茲道絶
�
�
�
與子相遇來�
 
子�相
�
遇
����來
���
�
�
未嘗異悲悅�
 
未
�
嘗
�
悲悅�異���
�
�
憩蔭若暫乖�
 
蔭
�憩
��暫 乖
���
若��
�
止日終不別�
 
日�止���終�別
��
�
�
此同既難常�
 
此同
?
既
�常
��難�
�
�
黯爾倶時滅�
 
黯爾��
倶�時�滅��
�
�
身沒名亦盡�
 
身沒
���名
�
亦
�
盡��
�
念之五情熱�
 
之�念
���五情熱�
�
�
立善有遺愛�
 
善�立
���遺愛有
��
�
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�
胡可不自竭�
 
胡� �
自
�竭
��������
�
酒云能消憂�
 
酒�云
�?
能�憂
��消
���
�
方此
?不劣�
 
方�此�
?�劣
���
��
神釋
�
大鈞無私力�
 
大鈞
�
私力無��
�
萬
理彅
自森著�
 
萬理
�
自
�森著
���
�
人爲三才中�
 
人?
三才
�
中爲
���
�
豈不以
我故�
 
豈�
我�以
��
故
�������
�
與君雖異物�
 
君�異物
���雖
�
�
�
生而相依附�
 
生
���相
�
依附
��
�
結託善
悪丨
同�
 
結託�
善悪�同���
�
�
安得不相語�
 
安���
相
�
語
����得
�
�
�
三皇大聖人�
 
三皇
�
大聖人
���
�
�
今復在何處
� 
今復
�
何處�在
���
�
彭祖
壽仡
永年�
 
彭祖
�
壽�
永年
���
�
�
欲留不得住�
 
留����欲���
住
���得
�
�
�
老少同一死�
 
老少一死�同���
�
�
賢遇無復數
� 
賢遇復
�數無�
�
�
日醉或能忘�
 
日��
醉
��或
��能�忘
���
�
�
將非促齢具
� 
將�促齢�具�非
�
�
�
立善常所欣�
 
立善�常�欣�所
���
�
�
誰當爲汝譽�
 
誰�當�汝
�爲�譽
��
�
�
甚念傷
吾生�
 
甚念�
吾
�
生�傷
���
�
正宜委運去�
 
正�宜� 運 委�
去
���
�
�
縱浪大化中�
 
縱浪
�
大化
�
中�
�
不喜亦不懼�
 
喜��
亦
�
懼
��
�
�
應盡便須盡�
 
盡�應
���便�須
��盡����
�
�
無復獨多慮�
 
復
�
獨�多�慮
���無��
�
�
形�
影�
神
�����
意見
�
�
彼
��
言葉
���
一人称視
点
��
描
�����
�
影
�
言葉
��
一人称
��
使用
����
���
� �
子
�
���
�
��
言葉
������
反面
��
一
人称的�
視点
�
暗示�������
�仼
�
�
魏晋
�
時代� �
形
� �
影
� �
神
�
���
言葉
�����
詩歌
�
中
�
使用
���
�
例
���
東晋�
盧諶
�
時興
�
��
形変随時
化�
神感因物作
�
形
�
変
���
時
�
化
���
随
�
�
神
�
感
���
物
�
因
��
作
��
� �
������
�
���
�
�� �
詩
���
���
形��
�
神��
対象�
詠������
4
�����
陶淵明
�
仮託詩����
一人称表現
�
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�
� �
形4
�
�4
�
神4
�
�
視点��
4
詠��������
�
����
�
�
形
�
�
�
神
�
�
抽象的概念
���
�
人格
���
�
形
�
��
��
形骸�
身体
���� �
影
�
�
影法師
���� �
神
�
�
精神
��
�
����
抽象的
���
�
概念
�
�
人格化
�
�
����
���
視点��詠�����至
��
特異
���
�
�
抽象的
�
概念
�
人格化
�
�
����
視点
��
44
述
��
4
�
��
�����
古
��
�
荘子
�
���
例
�
見出
�����
�
例
��� �
倏
� �
忽
� �
混沌
�
�
対話
��
人間
�
分別知
�
知
�
�
無為自然
�
無為謂
�
�
対話
��
知北游
�
�� ��
�
��
��
�
����
�
吾
�
�
�
我
�
���
自称
�
使用
��
�
��
���
対話
�������
� �
荘子
�
���������
抽象
概念
�
人格化
���
対話
��
陶淵明
��
形影神
�
��
影響
�
��� 思
���
�
�
���
� �
荘子
�
�
陶淵明
�
形影神
�
���
抽象概念
�
人格
化
��
意味
��
異
����� ���
� �
荘子
�
��
��
哲学思想
�
寓意
������
分
�������
��
手段
�
一
����
�
人格化
�
行
������
考
����
�
例
���
七
��
竅
�
開
�����
混沌
�
�� �
混沌
�
���
���
�
存在否定������
�
���人格化��
�
荘
子
�
�
物語
��� �
混沌
�
死
������
�
�
非常
�
分
���
��
表現
��
�
人格化
�� �
抽象的
�
概念
�
具体化
��
�
難解
�
哲学
�
分
��������������
�
���
�
正
����
故
��
人格化
�
行論上
�
方便
����
�
��
以上
�
意味�担
����� ��
�
�
��
�
司馬相如
�
子虚賦
� �
上林賦
�
��� �
子虚
� �
烏有先
生
�
亡是公
�
�
対話
�
描
���
�
��
三者
��
抽象概念
�
人
格化
�����
捉
�����
可能
��
�� ���
対
話形式
�
取
����
点
�
�
陶淵明
�
形影神
�
�
近
�����
�
�
抽象概念
�
人格化
��
����
対話
���
二点
�� �
子虚
賦��
�
形影神��似
��� ���
�
�
���
� �
子虚賦
�
�
李善注
�
�
虚籍此三人辞為�
以風諫焉
�
此
�
三人
�
虚籍
��
辞
�
為
��
以
�
風諫
�
� �
�������
�
�
風諫
�
目的
�����
�
��
亡是公注
������
�
欲明
天子之義
�
天子
�
義
�
明
����
欲
�
� �
�����
�
三者
�
言
葉
��
差
�
迫
��
感情
�
衝突
�
物語
����� ��� �
広大
�
遊猟
�
情景
�
言葉
�
遊
��
���
機知
���
理性的
�
描
����������
�
一方
�
陶淵明
�
形影神
�
��
��
序文
�
�
極陳形影之苦�
言神辨自然以釋之
�
極
��
形影
�
苦
�
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��
陳
��
神辨
�
自然
���
言
��
以
�
之
�
釋
�
� �
�������
�
苦
�
�
描
����
重要
�
部分
������
� �
苦
�
��
感情
的
����
鬱積
��
情念
���
�
陶淵明
����
苦
�
�
描写
��
一人称
�
用
�
彼
��
視点
��
詠
������
方便
��
�
仮
�
姿
�����
��
自体
�
内部
��
充満
��
｢
感情
｣
�
表現� ���
�伀
�
�
陶淵明
�
形影神
�
�
� �
形
�
�
�
影
�
�
人格化
����
内容
�
分
������������
事実
���
�
����
以上
��
一人称表現
�
使用
������
������
感情
�
�
�
��
切実
�
表白
���������
重要
���
�
陶淵明詩
���
一人称表現
��
苦悩
�
深刻
��
逼迫感
�
表現
����
用
��
��
�
����
作中人物
�
同一化
�
�
�� ���
切実
�
伝
�����成功� ������
�
三�
���
�
�����
陶淵明詩
����
一人称表現�
特
�
歴史人物
�
形影神詩
��������
�
��
詩的効果
���������
以下
������
�
��
�
一人称視点
�
詠
�������
次
�
二種類
���
�
�
‥作中人物
�
一人称
�
作中人物
�
口��発
��
一人称
�
�
‥ 作者
�
一人称
�
作者
�
作品
�
直接介入
��
口
��
発
��
一人称
�
陶淵明
�
詠史詩�関����次
����
指摘���
�
���関��
�
一人称
�
用
��
作者
�
歴史人物
��
強
�
一体化
�
行
��
�
作中人物
�
視点
���
歴史
�
残
����
行為�
��
時
�
光景�
�����
時
�
感情
�
詠
������
�
歴史的事実
�
客観的
�
陳列
��
詠
�� �
史論
����
是非
�
論
�����
詩
�
異
���
作中人物
�
視点
����
人
�
感情
����
詠
���
�����
人物
�
感情
�������
描
����
詩
����
��
�
����
技法
��
歴史人物
���
�
人間的
�
�
描
�
上
�
効果的
�
役割
�
果
�� �
�
歴史人物
�
行跡
�
客観的
�
辿
�
陳列
�� �����
彼
�
自身
�
感慨
�
彼
�
自身
�
言葉
���
描
�� �
人間
����
側面
���
強
�
印象付
��
��
�
��
�
�����
手法
��
詠史詩
�����
閨怨詩等
��
見
��
�
五言詩全体
�
流
��
一
�����
考
�
���
�
���
両方�関��
陶淵明
�
仮託詩����
一人称表現
�
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�
陶淵明詠史詩
���
一人称
�
我
�
�
�
前半
��
歴史人物
�
視点�
後半
��
陶淵明
�
視点
�
変
�� ����
�
���
歴
史人物
�
体験
�
�
自身
�
目
�
見
����
�
追体験
�
�
��
�
客観的
�
見
�
自分
�
詠
��������
�
淵明
�
歴史人物
�
絶対的
�
隔
�� ���
�
歴史人物
��
淵明
��
遺
���
行跡
��
淵明
��
歴史人物
��
思慕
�
詩
�
底流
�
混
�
合
�
一
��� �詩
�
有機的�
基盤�作�上
����
�
�
形影神����� � 苦
���
一人称視点
��
詠
��
点
��
歴史的人物
�
時
�
同
様�逼迫��
様子�感情�生
�
生
��表現���
�
 �
 抽象的概念
�
人格化
��
語
��
�
�����
逼迫
��
苦
�
���
形影神三者
���
対話形式
�
描写
����
�
荘子
�
�
擬人化� �
子虚賦
� �
上林賦
�
�
対話形式
�
共通点
���
���
�
陶淵明詩���
一人称�用
��
感情
�
表出��行
�
�
点�指摘��
�
 �
 ��
� �
形影神
�
�
詩中
��
B�
表現
�
見出
���
�
淵明自
身
����
言葉
�
序文
���
言
���
� �
神
�
�
解釈
���
序文
���
最
淵明
�
支持
�����
捉
�����
�
��
�
最後
��
淵明
�
言葉
���
表現
������
�
����
淵明
�
心
�
�
三者対立
�����
結局
����
�
神
�
�
解
釈
��
完全
�
心的一致
��
事
�
表
�� ���
��
�
�
��
他�
陶淵明
�
挽歌詩
�
���
死
���
���
仮定
�
�
自
分
�
�
我
�
�
言
��
詠
�������
�
�����
�
読者
��
��
感情
���
生
�
生
��
伝
��
一助
���
�伃
�
��
�
�
閑情賦
�
中
���
慕
�
人
�
身
�
回
��������
��
人
�
一緒
����� �
感情
�
詠
�� �
�
琴等
�
物
�
視点
��
一人称
�
用
��
詠
����
箇所
�
存在
�� �
�
�� ��
���
陶淵明詩
���
一人称表現
�
用
�
�
��
人�
物
���
���
詠
�����
形式
����
�
��������
分
��
�
��
踏
��
�
今後
����� �
我
� �
吾
�
���
一人称表
現
�
明示
������������
�
稿
�� ��
検討
��� 思
�
�
注�
1��
以下�陶淵明詩�汲古閣本
�
陶淵明集����引用
��
�
�
2��
秦伯任好卒�
以子車氏之三子�
奄息�
仲行�
鍼虎�
為殉�
皆
秦之良也�國人哀之�為之賦
?鳥�
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�
3��
�
藝文類聚�第五十五卷
 雜文部� �
魏阮
?詩����
引��
�
4��
李善注
�
言功立不由於己�故不可為也� �
�
5��
�
我�
�����
三良�指
�� �
文選�
李善注
�
我�
謂三良也� �
�
6��
�
残�李善注引
�
国語注��
�
没身為残����
�
�
7��
�
我
�
��� �
妾
� �
賤妾
�
等�
女性
�
一人称表現
����
�
�
��
� �
我
�
��� �
相対
���
君
�
���
数多
�
使用
�����
�
�
8��
詠史詩
���
左思
�
詠史八首
����
�
���
本稿
�
取
�
上
��
陶淵明
�
曹植
���
異
���
表現方法
�����
�
左思
�
詩
���
一詩
�
中
�
大勢
�
歴史人物
�
登場
�
�
����
全
�
左思自身
�
暗示
��������
�
左思
�
詠史詩
������
興膳宏
�
左思
�
詠史詩
� �
中国文学報第二十一�
京都大学文学
部中国文学会�一九六六 詳細
�
研究
���
�
�
9��
市川桃子
�
漢魏
�
詠史詩
―
��
成立
�
発展
� �
論集第十六号
�
駒澤大学外 語部
一九八二
�
���
����
構成
��
詠史詩
�����
成
�
立
��
思
��������
�
���
� �
伝承
�
��
故事
�
詩
�
形
�
整
���
�
作詩者
�
客観的
�
立場
���
意
見
�
感情移入
�
付与
�������
詠史詩
���������
�想像 �
�
�
10��
各本
�
子
�
�
作
�
�
袁行霈
���
句
�
注
���
意謂明知去不
歸
�
��
� �
公
�
�
�
明
��
�
�
意味
������
�
���
従
��
�
�
11��
�
知�各本
�
如��作
�
�汲古閣本注�
�
一作如����
�
�
12��
�
理�各本
�
物��作
�
�汲古閣本注�
�
一作物����
�
�
13��
�
善悪�
各本
�
既喜�
�作
�
�
汲古閣本注�
�
一作既喜�
���
�
�
14��
�
壽�各本
�
愛��作
�
�汲古閣本注�
�
一作愛����
�
�
15��
影
�
詩
�
一人称
�
我
�
吾
�
�
見
������
或
��
�
影
�
������
�
従属的
���
�
形
�
�
木陰
�
入
��
暫
��
別
�����
日向�止���寄�添
�������
�
���
�
影
�
�
意思
�������������� �
影
�
���
�
形
�
�
為
���
従
�
�
�������
知
���
�
代
����
影
�
詩
��
�
相
� �
未嘗異
� �
此同
� �
具
�
等� �
���
�
�
意味
�
持
�
言葉
�
多
���
指摘�
�
�
16��
安藤信廣
�
陶淵明
�
形影神
�
�
内包
��
問題
―
仏教
��
贈答
詩
� �
���
大矢根文次郎
�
陶淵明研究
�
�
司馬相如
�
子虚賦
�
�
上林賦
�
�
指摘
�
引
�
� �
相如
�
賦
������
子虚
�
烏有先
生�
亡是公
���
外在
��
三者
�
問答
��� �
対
��
� �
形
影神三首
�
��
����
人格
�
内在
��
三者
��������
点
��
本質的
��������
�
���
�
的確
�
指摘
����
思
�
�
本稿
���
点
�
加
�
�
��
表現対象
�
�
陶淵明詩
��
苦��
�苦悩����
�感情的表現 ����指摘���
�
�
17��
松家裕子
�
抒情的五言詩
�
成立
����
� �
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京都大学文学部中国文学会�
一九九
�
�
��
死者
�
独
白形式
����
� �
詩人独特
�
着想
�
可能性
�
�
�
死者
�
一人
称
���
語
��
歌
�
既
����
��������
考
����
�
�����
�
��
�
葬歌
�
宴席
��
結
��������
考察
�
����
�
陶淵明挽歌
��
一人称表現
�
使用
������
陶淵
明詩�
考
��
上��
重要
�考察 ��
�
